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Introducere
încetinește
Xerostomia este o afecțiunecare  
producerea de salivă ce face dificilă
înghițirea, mestecatul alimentelor sau vorbirea clară,
poate contribui la apariția cariilor dentare,
demineralizarea dinților, sensibilitatea dinților și  
infecții orale. Gura uscată poate fi cauzată de
medicamente sau poate fi un semn ale unor afecțiuni:
diabetul zaharat, sindromul Sjogren, HTA, depresie,
deshidratarea generalizată, boala Alzheimer sau
infecția glandei salivare [Tanasiewicz M.Adv Clin Exp Med. 2016;25(1):199-206.]
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Scopul A revizui literatura sistematică pentru evalurea
prevalenței xerostomiei și estimarea frecvența ei la
pacienții ce se adresează la policlinică
Fig. a. Gură uscată b. Ulcer bucal c. Carie dentară




















Morbiditatea prin Xerostomie la pacienții reumatologici (n= 14 pacienti)
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Gură uscată s-a constatat
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la 26,9% pts
fireumatologici. Simptomele xerostomiei precoce pot 
diagnosticate, iar complicațiile - prevenite.
Material și metode La prima etapă am extras datele din 
PubMed și American Journal of Dentistry pe durata de 3 ani. 
Totodată au fost examinati 52 pacienți DC și anchetați 
conform Chestionarului Xerostomia cu 11-itemi, 1999 ex.  
sorbiți lichide ajutând înghițirea alimentelor? aveți ochi uscat?
Rezultate Au fost identificate 144 și selectate 46 articole.
Prevalența globală a xerostomiei a fost estimată la 22,0%.
Conform CX respondenții au ales 1 din 3 răspunsuri în
ultimele 4 săptămâni la cele 11 întrebări așa ca „niciodată”
notând 1; „ocazional” - 2; și „adesea” - 3, calculate într-un
singur scor care a reprezentat prezența și severitatea
xerostomiei cronice. Din 52 pacienții 14 (26,9%), au avut
gură uscată ocazional sau frecvent. Dintre ei diagnosticul a
fost SȘ-2; AR-1; LES-4; OA+DZ- 5 și OA < 75 ani - 2 pacienți
Lotul de paciențin=52 Morbiditatea Xerosto ien=14
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